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Det er litt vemodig å skrive det aller siste 
«Nytt fra styret» i aller siste nummer av 
SMH-nytt. I 37 år har SMH-medlemmene 
hatt sitt eget medlemsblad, en viktig kanal for 
faglig oppdatering og deling av kunnskap. 
Første nummer kom ut i 1976 under navnet 
SMB-nytt. Foreningens navn på det tidspunk-
tet var Spesialgruppen for Medisinsk biblio-
tekvirksomhet. Da SMB byttet navn til SMH 
byttet også SMB-nytt navn til SMH-nytt. For-
men har også endret seg - fra oppstarten med 
første «hjemmekopierte» nummer i 1976 til et 
fullverdig e-tidsskrift i 2013. 
 
SMH-nytt er et produkt av norsk dugnadsånd 
og det spesielle samarbeidet som finnes i  
medisin- og helsebibliotekverdenen; vi deler 
det vi kan til beste for hverandre og brukerne. 
I 37 år har SMH-medlemmer skrevet og delt 
med kolleger. Alle som fikk reisestipend  
kvitterte med en artikkel i SMH-nytt. Temae-
ne har alltid vært aktuelle, gjerne litt i for-
kant. Nå er det “Kunnskapsbasert praksis” 
som står på dagsorden - i 1976 var det 
“EDB-nytt”. I SMB-nytt nr 2 fra 1976 kan 
vi f.eks. lese en omtale av F. Wifred Lan-
casters foredrag på Theklubbens møte 
24.mai1976, der han sier: "By the year 
2000 the scientist will have a terminal in 
his office and perhaps at home. Scientists 
w i l l  c o m m u n i c a t e  a n d  
publish via the terminals. The terminal will 
store his personal information file so he can 
use that and in addition have access to a  
whole universe of knowledge". Radikale 
framtidsvyer som skapte stort engasjement, 
men som også viser hvilke problemstilinger 
som var aktuelle for medlemmene den  
gangen.  
Det ble stadig tyngre å fylle SMH-nytt med 
gode artikler - som redaksjonen sier: det  
skorter ikke på vilje, men på tid. SMH-nytts 
skjebne har vært et tilbakevendende tema på 
årsmøtene, med diskusjoner og idemyldring 
for å finne ut hvordan medlemsbladet kunne 
revitaliseres. Men dessverre, i 2013 tok det 
altså slutt og SMH-nytt ble vedtatt nedlagt på 
årsmøtet. Takk til alle dere som har bidratt 
gjennom 37 år, enten som redaksjons-
medlemmer eller som skribenter. Dere har 
gjort en stor og viktig jobb for alle oss lesere. 
 
Selv om det er trist at dette er siste SMH-nytt 
må vi se framover. SMH-nytt var viktig fordi 
det speilet og dokumenterte virksomheten til 
SMH, og fordi det videreførte intensjonene  
til Theklubben om å dele kunnskap og  
erfaring. Dette viderefører vi gjennom nye 
(og gamle) kanaler: artikler i Bibliotekforum 
og SMHs nye blogg, kjappe diskusjoner via 
Medbibl og i sosiale media. Ved å sam-
arbeide med Bibliotekforum blir vi synlige 
for en mye større lesekrets, og vi har absolutt 
noe å bidra med. Samarbeidet har allerede 
startet med et spesialnummer for medisin og 
helse i 2012, og et tilsvarende som kommer i 
høst. Og SMHs medlemmer bidrar: i  
Bibliotekforum nr 5 i 2013 kan man lese  
Elisabeth Akre og Elisabeth Husems artikkel 
om SMHs historie. En fin oppsummering i 
jubileumsåret. 
 
Kurs og faglig oppdatering 
Faglig oppdatering og kursvirksomhet har 
vært en hovedoppgave for foreningen helt 
siden Theklubbens dager. Tema her endret 
seg, men en gjenganger har vært og er fortsatt 
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kurs i nye metoder og verktøy. Kurskomiteen 
legger sine planer i en 2-årssyklus med faste 
kurs, som omfatter todagers introduksjons-
kurs annethvert år, ett annet todagers kurs i 
semesteret, dessuten kurs i samarbeid med 
Helsebiblioteket og databaseleverandører. En 
viktig satsning er å arrangere kurs andre  
steder enn Oslo. Forutsetning er at det finnes 
egnede kursrom og bibliotek/personer som 
kan ta hånd om den praktiske delen av  
arrangementet. Kurskomiteen gjør en stor 
jobb med å finne aktuelle tema og flinke 
kursholdere, og mange av medlemmene  
stiller opp og holder kurs. Takk til alle! 
 
I 2012 hadde vi 156 deltakere fordelt på seks 
kurs arrangert av SMH. I 2013 blir det et til-
svarende antall kurs. Vi er også fornøyd med 
en god geografisk spredning med kurs i  
Bergen, Drammen, Elverum, Oslo og Trond-
heim. Fortsatt er todagers kurset «For deg 
som er ny eller trenger faglig oppdatering» av 
de mest populære. I følge tidligere deltakere 
er kurset nyttig både for noviser og veteraner, 
og inneholder egentlig alt du trenger å kunne 
for å jobbe i medisinske og helsefaglige bibli-
otek. I 2012/13 har det i tillegg blitt holdt 
avansert kurs i Ovid fire steder i landet og 
avansert kurs i Endnote i Oslo. I forbindelse 
med årsmøtene i 2012 02013 kunne man delta 
på halvdagskurs: kurs om sosiale medier 
(Hans Petter Hansen), tips til hvordan man 
kan lage gode presentasjoner med Power- 
Point (Malene Gundersen) og kurs i skriving 
for web (Nina Furu). SMH-dagene på Gjøvik 
innledet med heldagskurset “Det er ikke gull 
alt som glimrer: Hvor mye stoler du på  
forskningen du finner?” ved Kjetil G.  
Brurberg, som er seniorforsker i Kunnskaps-
senteret. 
 
Søkekurs med Julie Glanville, en av 
"søkeguruene" fra Storbritannia var et høyde-
punkt i 2013. Hun har forsket på design og 
evaluering av søkefiltre og hvordan vi  
effektivt kan identifisere forskningsbasert 
kunnskap ved medisinsk metodevurdering. 
Todagerskurset ble raskt fulltegnet og fikk 
gode tilbakemeldinger. For alle som ikke fikk 
plass ble det en ny mulighet i høst.  
 
SMH samarbeider også med andre om ulike 
arrangement: Cinahl søkekurs i samarbeid 
med Ebsco, seminaret “Norske MeSH - hva 
nå?” i samarbeid med Kunnskapssenteret, og 
kurset “Å veilede søk til kunnskapsbaserte 
prosedyrer” i samarbeid med Bibliotekar-
gruppen i Nasjonalt nettverk for fag-
prosedyrer. 
 
Til slutt litt om styrets arbeid 
Årsmøtet i 2012 endret vedtektene slik at det 
ikke lenger er direkte valg på leder, denne 
endringen ser ut til å ha gjort valgkomiteens 
arbeid litt enklere. Det velges nytt styre hvert 
år, vi trenger nye styremedlemmer med ny 
kompetanse og ny entusiasme, samtidig som 
vi må ta vare på kontinuitet og erfaring. Siden 
2012 er halve styret fornyet, vi har en god 
geografisk spredning, og representanter fra de 
fleste bibliotektyper. I år har styret jobbet 
med å fornye og effektivisere sitt arbeid. Vi 
har testet ut nettmøter for å slippe unna en del 
reising for styremedlemmene, vi er i gang 
med å bygge opp et årshjul for å få bedre 
oversikt og kontroll over styrets arbeid, virke-
planen er fornyet og vi tar i bruke tjenester 
som Dropbox for å dele saksdokumenter.  
Styret behandler store og små saker, årets  
hovedsak er jubileumsfeiringen med faglige 
og sosiale arrangement. I november er det 60 
år siden Maren Hvardal samlet sammen  
bibliotekarer i medisinske bibliotek til det 
som skulle bli The-klubben, senere SMB og 
nå SMH. Velkommen til feiring! 
 
Dette var siste hilsen fra styret i dette  
formatet - vi kommer tilbake med neste nytt 
fra styret i SMH-bloggen! 
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